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В доповіді розглядається алгоритм та програмне 
забезпечення тренажера з теми «Відношення. Область 
визначення, область значень, граф, матриця відповідності, 
переріз за елементами» дистанційного курсу «Дискретна 
математика». 
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the correspondence matrix, intersection on the element» for distance 
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Важливу роль в навчальному процесі має застосування 
програм-тренажерів, які дозволяють краще засвоїти матеріал з 
даної теми, зокрема, отримати практичні навички розв’язування 
типових прикладів. Створення таких продуктів залишається 
актуальним. [1] 
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Даний тренажер реалізує наступні задачі: знаходження 
області визначень та області значень відношення, представлення 
відношення графом та матрицею відповідності, побудова 
перерізу по елементу та перерізу по множині відношення. [2] 
Розглянемо алгоритм реалізації знаходження перерізів 
відношень за елементами. 
Приклад. Нехай задано відношення   на множинах 
 1,2,3,4A   та  , , , ,B a b c d e , A B   , що задане 
множиною впорядкованих пар: 
          1, , 2, , 2, , 4, , 1,b a c e c  . 
Знайти всі перерізи за елементами відношення  . 
Алгоритм. 
Крок 1. На екрані з’являється перше запитання: 
Вибрати одне правильне означення перерізу за елементом 
відношення  . 
- Множина  iA x таких y , що пари  , iy x   називається 
перерізом за елементом ix  
відношення  . 
- Множина  iA x  пар  ,ix y   називається перерізом за 
елементом ix  
відношення  . 
- Множина  iA x таких y , що пари  ,ix y   називається 
перерізом за елементом ix  
відношення  . 
- Множина  iA x таких пар  ,ix y , що  ,ix y   
називається перерізом за елементом ix  
відношення  . 
Якщо обрано правильну відповідь, то здійснюється перехід 
на наступний крок. Інакше – відображається повідомлення про 
помилку: «Відповідь не правильна. Множина  iA x  
таких y , 
що пари  ,ix y   називається перерізом за елементом ix  
відношення  . ». Перехід на крок 2. 
Крок 2. Наступне питання: 
«Знайдемо перерізи відношення   –  1A ,  2A ,  3A  та 
 4A . Скільки елементів у цих множинах?  
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Ввести відповідні значення у комірки: 
 1A  ,  2A  ,  3A  ,  4A  .» 
Користувач одне за одним вводить значення у комірки. При 
цьому кожна наступна комірка стає активною для введення 
лише після того, як в попередню введено правильну відповідь. 
Правильна відповідь має бути наступною: 
1)  1A  2 ,  2A  2 ,  3A  0 ,  4A  1 .  
Якщо введено інші значення, то з’являються повідомлення 
про помилку: 
1) Кількість елементів множини  1A  визначається кількістю  
пар  1, y   , тобто  1,b  та  1,c . Отже,  1 2A  . 
2) Кількість елементів множини  2A  визначається кількістю 
пар  2, y   , тобто  2,a  та  2,c . Отже,  2 2A  . 
3) Кількість елементів множини  3A  визначається кількістю 
пар  3, y  . Таких пар немає у  . Отже,  3 0A  . 
4) Кількість елементів множини  4A  визначається кількістю 
пар  4, y   , тобто  4,e . Отже,  4 1A  . Перехід на крок 3. 
Крок 3. Завдання на екрані. 
Вибрати елементи, які належать перерізу. 
Переріз за елементом 1:  1A .  a .   b .   c .  d .  e .  . 
Переріз за елементом 2:  2A .  a .   b .   c .  d .  e .  . 
Переріз за елементом 3:  3A .  a .   b .   c .  d .  e .  . 
Переріз за елементом 4:  4A .  a .   b .   c .  d .  e .  . 
Правильний вибір – на екрані з’являються відповідно 
відповіді:    1 ,A b c ,    2 ,A a c ,  3A  ,    4A e . 
Якщо вибір помилковий, то з’являються повідомлення про 
помилку відповідно для кожного перерізу: 
1) Маємо дві пари  1,b  та  1,c , що належать відношенню 
 . Тоді за означенням    1 ,A b c . 
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2) Маємо дві пари  2,a  та  2,c , що належать 
відношенню  . Тоді за означенням    2 ,A a c . 
3) Не маємо жодної пари  3, y  , тому  3A  . 
4) Маємо одну пару  4,e , що належить відношенню  . 
Тоді за означенням    4A e . 
Алгоритм прикладу завершено. 
Для створення програми було обрано мову програмування 
С++ та середовище Borland Builder. 
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